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ষڨȾᩜȬɞ੫ᚓȉᴩȈÄǽႆ࿎ᑎ਽ȾᩜȬɞ੫ᚓȉɁ´
ȷɁю߁ȾґȤɜɟᴩпȹȟ॒εȻȽȶȲǿȷɑɝᴩး
ᚐɁȈͽ࿎Ɂ಑ڗȉȞɜ͍ɢɞȈႆ࿎ᑎ਽ȉɂ॒εȻ
ȽȶȲɁȺȕɞǿȽȝᴩȈႆ࿎ᑎ਽ȉɂ೤࿎Ɂ಑ڗȾ᪅
ɜȭᴩ޿ႤȽȼɁȈӦ࿎Ɂ᭮ᑎȉɗᰇ̿᭒ᴩᗼ᭒ȽȼɁ
Ȉ෩ႇႆ࿎Ɂ಑ڗȉȽȼɕ৊ްȨɟȹȗɞȟᴥ୫᥂ᇼޙ
ᅁ ²°°¸ º ²¸­³° ᴦᴩि఼Ɂ੫ᚓᇼɁ޴ᡇȞɜȬɟɃᴩᣮ
ࢠɁکնɂȈͽ࿎Ɂ಑ڗȉɥᤣ੻ȬɞȦȻȟ̙৊Ȩɟɞǿ
ǽ୿઩߳ᛵᬻɁట୫Ⱦɂᴩ੫ᚓґ᥿ɁᄻൈȻȪȹᴩȈ੫
ᚓȻᇋ͢ɗၥہȻɁȞȞɢɝȾȷȗȹျᜓɥ຅ɔȉᴩȻ
᚜ᜤȨɟᴵᴩ୿઩߳ᛵᬻɁᜓᝢᴥ୫ᇼᅁ²°°¸ º ²¸ᴦȾɂᴩ
Ȉႆ࿎ᑎ਽ȾᩜȬɞ੫ᚓȟᇋ͢ɗၥہȾ౓ȲȬमҾȻफ
ᬭȾȷȗȹျᜓɥ຅ɔᴩȰɟɜɥᤛҒȾ᜻ΙȪ๊ႊȬɞ
ᑤӌȻৰ࣊ɥᑎ਽ȬɞȦȻɥɀɜȗȻȪȹȗɞǿȉȻȕ
ɞǿȦɟɂ಑ڗ੫ᚓɁᅺឧɗ಑ڗၥہɥᅺɞȦȻȟၥہ
ȾȷȗȹᐎțɞȦȻȺȕɞȻɕᐎțɜɟȲȞɜȺȕɝᴩ
୫᥂ᇼޙᅁȾɛɞ୿઩߳ᛵᬻȾȝȤɞȈၥہଡ଼ᑎɁ˿Ƚ
Э޴΍ȉȻȪȹɕȈႆ࿎ᑎ਽ȉɁ߳оȟ૬ᇉȨɟȹȗɞᴶǿ
ǽǽǽǽ
ᴰᴫȦɟȞɜɁ಑ڗɁଡ଼ᑎᄻᄑ
ǽႆाᤎɂ٥္ɁႆৰጕɥȝɆɗȞȬຣ௟ԇɗɴʈʽ࠙
ɁᆍەȽȼᴩᒲུၥہȾߦȪȹɁ۹ߵɁ˪ާɥɕȶȹȗ
ɞȟᴩ಑ڗޙ᏿ɂᴩ̷ᩖᇋ͢ɁژᄷȺȕɞ᭥ጎႆႇȻၥ
¬ ±¹¹±º ¶·­¸
Ƚȼɕ৊ްȨɟȹȗɞȟᴥ୫᥂ᇼޙᅁ¬ 
²°°¸ º ²¸­³° ᴦᴩि఼Ɂ੫ᚓᇼɁ޴ᡇȞɜȬɟɃᴩᣮࢠɁ
کնɂȈͽ࿎Ɂ಑ڗȉɥᤣ੻ȬɞȦȻȟ̙৊Ȩɟɞǿ
୿઩߳ᛵᬻɁᜓᝢᴥ୫ᇼᅁ¬   º 
ၥہଡ଼ᑎȻɁ૚նɥ৙ឧȪȲ˹ޙಇ੫ᚓᇼɁႆ࿎ᑎ਽ᴥ಑ڗᴦɁժᑤॴȻᝥᭉ
ᴪ ³³ ᴪ
ہȻɁᩜΡɗᴩ఼߬Ɂ᭥ጎ˪ᠴɗၥہᆍەኄɁץᭉɥɛ
ɝщͶᄑȾᐎțɞጓՠɥ˫țɞȦȻȟժᑤȺȕɠșǿၥ
ہץᭉɂᄻȾ᛻țȽȗɕɁɕ۹ȢᴩɗɗɕȬɞȻ઄៎ᄑ
ȺႆाȾɂ޴৞ȟືȠȸɜȢᴩ˪ާ৞ɁɒɥӭɜȮɞȝ
Ȱɟȟȕɞȟᴩ಑ڗɁɛșȽщͶᄑ๊Ӧȟӛ౓ᄑȽၥہ
ଡ଼ᑎȾ౓ȲȬमҾɂ۾ȠȗȦȻɂᴩޙಇଡ଼ᑎศ²±సȟၥ
ہଡ଼ᑎȾȷȗȹᴩȈᒲུͶ᮷๊Ӧɥ΢᣹Ȫᴩᴥ˹Ⴉᴦၥہ
ɥίпȬɞৰ࣊ɥ᭴șȉȻȪȹȗɞཟȟᇉדᄑȺȕɞǿ
ǽȦɟȞɜɁ஽͍Ⱦȝȗȹɂᴩ˪ާɥӭɜȮɞȳȤȺȽ
Ȣᴩϧ࣐Ⱦႆ๊ȪЄȢȈႆȠɞӌȉɥᡵȾȷȤᴩᒲུၥ
ہɁȦɟȞɜɥ፱նᄑȾᐎțȹȗȢᑤӌɥȷȤȨȮȲ
ȗǿȰɁȲɔȾɂᴩ಑ڗޙ᏿ɁૌഈࠕᩒɁํɟɥඒɁȻ
ȝɝȾȻɜțɞȦȻȻȪȲȗ±°ǿ
ˁǽ᜛႕ᄑȾ಑ڗɥᚐșȦȻȺᴩͽ࿎ɁՖሮɑȺɁɮ
ʫ˂ʂɥȻɜțɞǿ
ˁǽ಑ڗ੫ᚓɥᡵȾ͇ȤɞȦȻȺᴩρȁɁͽ࿎Ɂ࿑᠎ɥ
ᅺɝᴩറȁȽၥہȾնɢȮɜɟɞɛșȾ಑ڗ੫ᚓɥ
๊ႊȪɛșȻȬɞǿ
ˁǽ͓ᩖȻɁӒȤնȗɗᝓɔնșȦȻɥᣮȪȹᴩӱәᜊ
ɥᅺɞǿ
ˁǽၥہץᭉȻ಑ڗɁᩜΡɗᣁഈȾȷȗȹᐎțɞȦȻ
Ⱥᴩ٥ڒՒɆɥᠯțȲ˰ႜɁ఼߬ȾտȤȹɁᩒȞɟ
Ȳ᛾ཟɥɕȷǿ
ǽǽǽ
ǽႆ࿎ɁႆᑎɂႆाɁ॑Ɂ˹ȾȗɠȗɠȽᩜ॑ɥ֣Ɇᠭ
ȦȬǿ೤࿎ɂӦ࿎Ⱦ෗Ɍȹ᫽ᄑȳȟᴩᒲґȟᑎȹȲͽ࿎
ɥՖሮȪȹᴩ޿Ⱦધȴ࢜ɝᴩ޿஋Ȟɜ᜘ᕹɥɕɜșȦȻ
ɂ˹ޙႆȾȻȶȹɕșɟȪȗȦȻȳɠșǿ͏ҰȞɜ಑ڗ
Ͷ᮷ȟધȷଡ଼ᑎᄑӛ౓ȟาᄻȨɟᴩࢺሓٛɗߴޙಇɁႆ
๊ᇼȽȼɁଡ଼ᇼȺᴩষ଩ᄑӛ౓ɥ࿬ȶȲ಑ڗ๊ӦɁࠕᩒ
ȟᚐɢɟȹȗɞǿɑȲᴩȈ࿑ҝ๊ӦȉɗȈ፱նᄑȽޙ᏿
Ɂ஽ᩖȉȺͽ࿎಑ڗɥ޴ஃȪᴩ֤Ɂ۾ҒȨɗԦӌȪնș
॑ɥᑎȹɞȦȻɥᄻൈȻȬɞޙಇɕ۹ȗǿȦɁȦȻɂᴩ
း٣᥾ᛵ᛾Ȩɟȹȗɞ॑Ɂଡ଼ᑎȾᣮȫɞ᥂ґɕ۹Ȣᴩޙ
᏿઩߳ᛵᬻɁ୎᜙Ɂ఍ིȾȞȞɢɜȭᴩȦɟɜɁᝥᭉȾ
ᤛҒȾߦख़ȪȹȗȢȦȻȟ෰ɔɜɟɞǿ˹ޙಇȺ಑ڗɥ
੥ș੫ᚓᇼȺɂᴩߴޙಇˁࢺሓٛȻɂႱȽɝᴩᅺឧˁ੫
ᑤɁ᏿ीȟˢᏲᄑȽᄻൈȻɂȽȶȹȗɞȟᴩষ଩ᄑϫᬂ
ɥ᥾ᛵ᛾Ȭɞ઩߳ᐐɕ۹ȗǿɑȲᴩᇩᇐɗԗჵȾȝȤɞ
಑ڗͽ࿎ɥᣮȪȲɈɟȕȗɕาᄻȨɟɞɛșȾɕȽȶȹ
ȗɞȲɔᴩ࿑Ⱦ੫ᚓˁ޿࣍ᇼȺɂᴩ᭥࿎ᬻڒɗ᭥ᑎȽȼ
ɕֆɔᴩ಑ڗɁȨɑȩɑȽଡ଼ᑎᄑӛ౓ȟఙशȨɟȹȗɞǿ
ǽȰɁˢ஁Ⱥᴩ޴᪨ɁȻȦɠ੫ᚓᇼɁȈͽ࿎Ɂ಑ڗȉȾ
ᩜȬɞޙ᏿ɥࠚεȨȮȹȠȲ˹ޙಇɂߵȽȗǿȰɁျႏ
ȻȪȹᴩૌഈ஽ୣᴩᜫ϶ᴩ઩߳ӌᴩႆाɁᒾ֞ˁᩜ॑Ⱦ
ɛɞҤጙȟȕȥɜɟɞǿȻɂȗțᴩ˹ޙಇȺɕ಑ڗޙ᏿
Ⱦɛɞষ଩ᄑӛ౓ɗӱәᜊɥᄻൈȾ՘ɝጸɓޙಇɕߵȽ
Ȟɜȭސ٣ȬɞǿቼÉÉÉቛȺɂ୎᜙Ұ઩߳ᛵᬻɁɕɁȺɁ
˹ޙಇȾȝȤɞ಑ڗޙ᏿Ɂࠚεᴥ޴ஃᴦ࿡มɥ᛻ȹᴩͲ
ࠚεလȾፀɆ͇ȗȲᛵىᴥᝥᭉᴦȾȷȗȹᐎțȹɒȲȗǿ
㪠㪠㪠㧚ᛛⴚ⑼ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆᩱၭቇ⠌ߩጁୃ⁁ᴫ
ߣߘߎ߆ࠄ⷗߃ࠆ⺖㗴
ᴮᴫ಑ڗޙ᏿Ɂࠚε࿡ม
ǽ୎᜙Ұ઩߳ᛵᬻɁɕȻȺɁ੫ᚓˁ޿࣍ᇼᴥ੫ᚓґ᥿ᴦ
ȾȝȤɞ಑ڗޙ᏿Ɂࠚεᴥ޴ஃᴦလɂ۾۰ͲȗɕɁȺȕ
ɞȦȻȟᅺɜɟȹȗɞǿ
ǽ୎᜙Ұ઩߳ᛵᬻɁˢȷҰɁ઩߳ᛵᬻᴥ±¹¸¹ᴥࢲ਽Ыᴦ
ࢳ୎᜙ᴦɑȺᤖɞȟᴩ٠ࠎˁಫࡺᴥ±¹¹´ᴦɂ±¹¸¹ࢳ୎᜙
ޙ᏿઩߳ᛵᬻ±²ȟީп޴ஃȨɟȲ±¹¹³ᴥࢲ਽ᴲᴦࢳ࣊Ɂ
пّɁࢲ٫ࠚεလɂ²·ᴢȺᴩฏᎆᅇȟ·´ᴢɁˢ஁ᴩ̱᥆
ࣈȺɂᴰᴢȪȞȽȗȻጳ̿ȪȹȗɞǿඒȾᴩธ᥿ᴥ±¹¹¹ᴦ
ȺɂпّɁࠚεလȟ±¹¹³ࢳɁ²¶ᴢȞɜ±¹¹·ᴥࢲ਽ᴶᴦࢳ
Ⱦɂ±¸ᴢȾ˩ȟɝᴩպࢳȾɂࠚεလȟ±°ᴢɥ˩وɞɕɁ
ȟᴵࣈᅇȻጳ̿ȪȹȗɞǿȰȪȹ୎᜙Ұ઩߳ᛵᬻɁ˩Ⱥ
ɂᴩ²°°¸ࢳ±°ఌȾᚐɢɟȲɬʽɻ˂ʒᝩ౼Ⱥɂᴩ಑ڗɁ
ࠚεလɂ²³ᴢȻȨɟȹȗɞᴥଡ଼ᑎَంಊࣻ͢ᇋ²°±±ᴦǿ
ǽ೫ᜳȬɞȻᴩ٠ࠎˁಫࡺᴥ±¹¹´ᴦȺɂಏચɂȈᇹαȉ
ȻȪȹȪȞᇉȨɟȹȗȽȗᴩธ᥿ᴥ±¹¹¹ᴦȺɂᴩᝩ౼Ɂ
ᝊጯɗҋъȟᇉȨɟȹȗȽȗᴩଡ଼ᑎَంಊࣻ͢ᇋᴥ²°±±ᴦ
Ⱥɂᴩ఍ӛوኌୣ±´²ಇɂпّᝩ౼ȻȪȹߵȽȗȦȻȻᴩ
²°°¸ࢳɂ୿઩߳ᛵᬻȟ֖ᇉȨɟᴩ఼߬Ȉႆ࿎ᑎ਽ȉȟ॒
εԇȨɟɞȦȻȟ஥ɜȞȾȽȶȲऻȺȕɞཟȾɕา৙ȟ
॒ᛵȺȕɞǿȦɁɛșȾᴩȼɁᝩ౼ɕᫍཟȟȕɞȟᴩˢ
ᓐᝲȻȪȹᴩࠚεလɂᩋఙȾɢȲɝͲᣘȪȹȗȲȻȗș
ȦȻɂᆬȞȺȕɞǿ
ǽˢ஁ᴩյ᥆ᤍࣈᅇҝɁࠚεလȾȷȗȹɂᴩɛɝɑȻ
ɑȶȲґ౏ȟȽȨɟȹȗɞǿ±¹¸¹ࢳ୎᜙Ɂ઩߳ᛵᬻȟ޴
ஃȨɟȲ±¹¹³ࢳ࣊ȾȷȗȹɂᴩᇻႎᅇȺɁ಑ڗɁࠚε̙
ްɂµ¶ᴢȺȕȶȲȻڨ֖Ȩɟȹȗɞᴥʹᗵˁߥ̢±¹¹±ᴦǿ
ȪȞȪᴩ±¹¹µᴥࢲ਽ᴴᴦࢳɁ᱖՘ᅇȺɂᴩ႒ފ±¸ᴢᴩܤ
ފᴳᴢɁͲࠚεလȺȕɞȻڨ֖Ȩɟȹȗɞᴥᛴႎ±¹¹·ᴦǿ
୎᜙Ұ઩߳ᛵᬻɁ˩Ⱥɂᴩީп޴ஃȨɟȲ²°°²ࢳȾߋࠞ
ᅇȺᚐɢɟȲᝩ౼Ⱦȝȗȹᴩ॒εଡ଼ᇼȻȪȹᴯಇᴩᤣ੻
ଡ଼ᇼȻȪȹࠚεɁᴱಇȻնɢȮȹᴳಇᴥ±³ᴢᴦȻڨ֖Ȩ
ɟȹȗɞᴥែίˁᰇͳ ²°°³ᴦǿᣋࢳɂᴩ۾᩸ࣈюɁ˹ޙ
ಇ²´°ಇɥߦ៎ȾᚐȶȲɬʽɻ˂ʒȺɂᴩ²°°·ᴥࢲ਽±¹ᴦ
ࢳ࣊ȾȝȤɞȈ಑ڗȉɁࠚεလɂᴳᴢᴥ۾᩸ࣈ˹ޙಇ੫
ᚓˁ޿࣍ᇼᆅሱ͢ᆅሱ᥂²°°·ᴦᴩঢ়ݪᅇпу቏˹ޙಇɁ
޴ৰᝩ౼ɥɕȻȾ²°°¸ࢳȾᄉ᚜ȨɟȲ୫စȺɂᴩࠚεɂ
ᴲಇᴥ³®µᴢᴦȻȽȶȹȗɞᴥᛴరˁኸࡆ²°°ᴦǿ
ǽȦɟɜɁፀ౓ɥ᛻ɞȻᴩ᥆ᤍࣈᅇȾɛɝȕɞሌ࣊Ɂಐ
ࢃɂȕɞɕɁɁᴩᣁഈȟ෗ᢎᄑᄱɦȽᅇɥֆɔȹпͶȻ
ȪȹࠚεɂͲᝩȺȕɞȦȻȟɢȞɞǿᆬᝓɁȲɔኂᐐɜ
ɂᴩ²°°¹ᴥࢲ਽²±ᴦࢳȾߋࠞ۾ޙ̡ᇩɷʭʽʛʃɁޙႆ
ᴮࢳႆȞɜᴱࢳႆ±°°ջɥߦ៎ȾᴩयɜɁ˹ޙ஽͍Ⱦȝ
Ȥɞ੫ᚓɁૌഈȾȝȤɞ಑ڗޙ᏿Ɂࠚε࿡มɥɬʽɻ˂
ʒᝩ౼ȪȲǿᝩ౼ߦ៎ᐐɂᴩȈศऺޙȉᴩȈஓటّਜศȉ
Ȼȗșျᇼɗ੫ᚓᇼȻɂིᩜΡɁ॒εȾໄȭɞૌഈɁࠚ
εᐐɥ˿ͶȻȪȹȗɞǿ
±±
¬ ²°°¸ᴦǿ
°¸
յ᥆ᤍࣈᅇҝɁࠚεလȾȷȗȹɂᴩɛɝɑȻ ȶ
Ȳґ౏ȟȽȨɟȹȗɞǿ±¹¸¹ࢳ୎᜙Ɂ઩߳ᛵᬻȟ޴ஃȨ
ɟȲ±¹¹³ࢳ࣊ȾȷȗȹɂᴩᇻႎᅇȺɁ಑ڗɁࠚε̙ްɂ
µ¶ᴢȺȕȶȲȻڨ֖Ȩɟȹȗɞᴥʹᗵˁߥ̢¬ ±¹¹ ᴦǿȪ
ȞȪᴩ±¹¹µᴥࢲ਽ᴴᴦࢳɁ᱖՘ᅇȺɂᴩ႒ފ±¸ᴢᴩܤފ
ᴳᴢɁͲࠚεလȺȕɞȻڨ֖Ȩɟȹȗɞᴥᛴႎ¬ 
¬ ²°°·
¬ ² °¸ᴦǿ
¬ ²°°³
ᴪ ³´ ᴪ
ǽɬʽɻ˂ʒȞɜीɜɟȲ఍ӛوኌୣ¹¹ջ˹±¸ᴢȟ˹ޙ
஽͍Ⱦ੫ᚓᇼȺ಑ڗɥࠚεȪȲȻɁوኌɥीȲǿᝩ౼ߦ
៎ᐐɜɂ୎᜙Ұ઩߳ᛵᬻɁɕȻȺ˹ޙಇᝥሌɥᤈȧȪȹ
ȝɝᴩ୫စȾးɟȲ୎᜙Ұ઩߳ᛵᬻɁɕȻȺɁ಑ڗޙ᏿
Ɂ઩߳လɁͲȨȟᆬᝓȺȠȲǿ
ᴯᴫࠚεလͲᣘɁᛵىᴥᴮᴦଡ଼׆ϫɁ̜ষ
ǽែίˁᰇͳᴥ²°°³ᴦɁᝩ౼ȺɂᴩߋࠞᅇюȾȝȗȹࠚε
လȻպ஽Ⱦ੫ᚓᇼଡ଼׆Ɂ৙ឧᝩ౼ȟպ஽ȾᚐɢɟȲǿ୎᜙
Ұ઩߳ᛵᬻȺɂȈͽ࿎Ɂ಑ڗȉɂᤣ੻ю߁Ⱥȕɝᴩૌഈ஽
ᩖୣɕ᪅ɜɟȹȗɞȲɔᴩଡ଼׆ȟ੫ᚓᇼɁ˹Ⱥɕ಑ڗɛɝ
ɕͅɁޙ᏿ᬱᄻɥТаᄑȾᤣ੻ȪȹȗɞȦȻȟպᝩ౼Ⱥᇉ
ȨɟȲȟᴩպ஽ȾᤈՍȾȝȗȹ಑ڗޙ᏿Ɂጽ᮷ȟȽȗଡ଼׆
ȺɕᴴҾɂస͔ඒቼȺɂ಑ڗޙ᏿ɥ޴ᡇȪȲȗȻᑌްᄑȽ
وኌɥ߆ȮȹȗȲᴥែίˁᰇͳ²°°³ᴦᴥَᴮᴦǿ
 
َᴮǽ಑ڗޙ᏿ɁࠚεȾᩜȬɞଡ଼׆Ɂ৙᛻
ǽଡ଼׆Ɂ৙ඕɂͲȢȽȗȾɕȞȞɢɜȭᴩ޴᪨ȾૌഈȺ
՘ɝ˨ȥɞȦȻȟߵȽȗ࿡มȾɂᴩͷɜȞɁᜓขȬɌȠ
᪩޼ȟȕɞȻᐎțɜɟɞǿែίˁᰇͳᴥ²°°³ᴦȺɂᴩଡ଼
׆ȟ಑ڗޙ᏿Ɂ߳оɥᡬᡫȬɞᛵىȻȪȹᴩ
ᴮǽᣁٛȽȼɁஃᜫˁᜫ϶Ɂ˪ᠴ
ᴯǽͅᬻڒˁͅଡ଼ᇼТа
ᴰǽ઩߳ᐐɁᝥᭉ
ᴱǽͽ࿎ɁከျȟᫍȪȗȦȻ
ȟમȥɜɟȹȗɞǿ಑ڗޙ᏿ɁࠚεလȟᴳᴢȾඨɑȶȲ
۾᩸ࣈȾȝȗȹɕᴩᣁٛᴩႊщᴩ಑ڗᅺឧɁᴰȷɁ˪ᠴ
ȟᴩଡ଼׆ȟ಑ڗޙ᏿ɥ޴ஃȪȽȗျႏȻȪȹમȥɜɟȹ
ȗɞᴥ۾᩸ࣈ˹ޙಇ੫ᚓˁ޿࣍ᇼᆅሱ͢ᆅሱ᥂²°°·ᴦǿ
ǽȪȞȪᴩȦɟɜɁ᩼޼ᛵىɂȈ႒ފտȠȉȈܤފտȠ
ɵʴɷʯʳʪȉȟȽȢȽȶȲछ஽ȞɜȬȺȾ઩ଊȨɟȹ
ȝɝᴥʹᗵˁߥ̢±¹¹±ᴦᴩᩋࢳȾɢȲɝᜓขȨɟȹȗȽ
ȗᝥᭉȺȕɞǿᣁٛȽȼɁஃᜫˁᜫ϶Ɂʙ˂ʓᬂɁ፯ॲ
ȽЭ޴ɂᴩ̙አɁᬂȞɜᫍȪȗϫᬂȟȕɞȟᴩࡾ܁ඒቼ
Ⱥɂ႟ɗႎȟȽȢȻɕ಑ڗޙ᏿ɂȺȠɞǿͽ࿎ɁከျȾ
ᩜȪȹɂᴩറȁȽɬɮʑɭɬȟᝲ୫ɗَంᴩ×åâʤ˂ʂ
Ȟɜоਖ਼ȺȠɞɛșȾȽȶȲǿ
ǽɑȲᴩ઩߳ᐐɁᝥᭉȻȪȹᴩଡ଼׆Ɂૌഈ޴ᡇ˪ᠴȺ˪
ާ৞ȻՖሮɑȺɁɮʫ˂ʂȟືȞȽȗȦȻɗᴩ˪ާȟȕ
ɞȻᐎțɜɟɞǿଡ଼࢙ᒲᡵȟߴޙಇȞɜᯚኄޙಇȾȝȤ
ɞޙႆ஽͍Ⱦ಑ڗ๊Ӧɥȕɑɝጽ᮷ȬɞȦȻȟȽȢᴥ۾
ޙɁ಑ڗ޴᏿ɂ੫ᚓᇼଡ଼׆еᜬ՘ीɁ॒εȳȟᴦᴩੂȗ
ɂᴩጽ᮷ɥॗɟȹȪɑȶȹ̾ȾᒴȶȹȗɞȻɕᐎțɜɟ
ɞǿ಑ڗɁ޴ᡇɂጽ᮷Ⱦ២ș᥂ґɕ۹Ȣᴩ઩߳ᐐɁ಑ڗ
ጽ᮷Ɂ఍ིɗᢌ᥾ȟ઩߳ȾफᬭɥՒɏȬȦȻɂքɔȽ
ȗǿȪȞȪᴩȈႆȠɞӌȉɥᯚɔɞଡ଼ᑎȞɜȬɟɃᴩႆ
ाȻȻɕȾᝁᚐ᧷᝝Ȭɞᴩᣁ޿Ƚȼޙಇ۶Ɂߩᩌ޿ɁԦ
ӌɥीɞᴩȽȼɁᄉ৊Ɂᢆ૰ɕ॒ᛵȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ᴰᴫࠚεလͲᣘɁᛵىᴥᴯᴦႆाϫɁ̜ষ
ǽែίˁᰇͳ¨²°°³©ɂᴩߋࠞࢍюɁͳޤ٥Ⱦȕɝ಑ڗɥ
ࠚεȪȹȗɞ౩˹ޙಇȾȝȤɞႆा¶°ջȾߦȬɞ಑ڗޙ
᏿ȾᩜȬɞ৙ឧᝩ౼ɕᚐȶȹȗɞǿȰɁፀ౓Ⱥɂᴩ಑
ڗޙ᏿ɁࠚεȾ৙ඕᄑȽႆाɂȈȻȹɕՙȤȹɒȲȗȉ
±²ᴢᴩȈߵȪՙȤȹɒȲȗȉ´°ᴢɥնɢȮȹµ²ᴢᴩ๡഍
ᄑȽႆाɂȈȕɑɝՙȤȲȢȽȗȉ³³ᴢᴩȈпȢՙȤȲ
ȢȽȗȉ±µᴢɥնɢȮȹ´¸ᴢȻᴩሥ഍๡഍ɂɎɏԡȁȺ
ȕɝᴩ಑ڗޙ᏿ɁࠚεȾᩜȪȹ๡഍ᄑȽ৙ឧɥɕȷ˹ޙ
ႆɁ˿ȲɞျႏȻȪȹᴩከျȟᬂυᴥ±´͔ᴦᴩᒾ֞ˁᩜ
॑ȟȽȗᴥᴵ͔ᴦᴩ಑ڗ஁ศȟᛓ᫆ɗ஽ᩖȟȞȞɞȽȼ
ȟમȥɜɟȹȗɞǿ
ǽȽȝᴩаᣖɁኂᐐɜȟᚐȶȲ۾ޙႆߦ៎Ɂᝩ౼Ⱦȝȗ
ȹɕՎᐎȾ಑ڗȾᩜȬɞ৙ឧᝩ౼ɥᚐȶȲȟᴩ಑ڗɥȪ
ȹɒȲȗȻኌțȲޙႆɂȈȻȹɕՙȤȹɒȲȗȉ²´ᴢᴩȈߵ
ȪՙȤȹɒȲȗȉ´¹ᴢɁն᜛¶³ᴢȺȕȶȲȟᴩ๡഍ᛵى
ȻȪȹɂɗɂɝᴩከျȟᬂυȺȕɞᴩᒾ֞ȟȽȗᴩȻȗȶ
ȲպറɁوኌȟᄻ቏ȶȲǿ
ǽែίˁᰇͳɁᝩ౼ፀ౓ȞɜᐎțɜɟɞȦȻɂᴩႆाᒲ
ᡵɁᤈՍɁ಑ڗጽ᮷ȟȕɑɝഒȪȗɕɁȺɂȽȞȶȲ
ȦȻȟफᬭɥՒɏȪȹȗɞɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ٠ࠎ
ᴥ±¹¹¶ᴦɕ઩ଊȪȹȗɞɛșȾᴩ಑ڗȾȝȗȹɕᰀӌᄑ
ȺފΖɥऀȠ͇Ȥɞૌഈȟ॒ᛵȺȕɞǿ
ǽ΍țɃᴩᤈՍȾᚐȶȲᔄɁ೤ț͇ȤɁૌഈ஽ᩖɂᴩȲ
ȳͽഈɁਖ਼ͤȗɒȲȗȽढȺܿጶȪȽȞȶȲȳɠșȞǿ
ȽȯȰɁɛșȾ೤ț͇ȤɥᚐșȞɁ৙֞ɥᝢ஥ȪȹȗȲ
ȳɠȞǿଡ଼׆ϫȟޙ᏿઩߳ᛵᬻɗ઩߳᜛႕Ⱦᣜɢɟȹढ
ȳȤɁ಑ڗ๊ӦȾȽȶȹȗȽȞȶȲȳɠșȞᴩȽȼȺȕ
ɞǿ಑ڗޙ᏿ɥ਽ӎȨȮɞȲɔȾɂᴩ઩߳ю߁Ɂಎ॑ɂ
ͷȞɥࢠȾቼˢȾᐎțȷȷᴩᄉᤎ෉᪡Ⱦख़ȫȹᴩႆाɁ
ᒾ֞ˁᩜ॑ȟᯚɔɞɛșȾ઩߳ɥᚐɢȽȤɟɃȽɜȽ
ȗǿȰɁȲɔȾɂ઩߳Ȭɞଡ଼׆ȾߩᩌᅺឧȟȕɟɃȰɟ
ȾᠰȪȲȦȻɂȽȗȟᴩɓȪɠᒲུɥᄾਖ਼ȾႆाȻцȾ
ޙɉݎӯȟ۾̜Ⱥȕɠșǿ
ᴱᴫ̾ऻɁᝥᭉ
ǽ੫ᚓᇼȾȝȤɞ಑ڗޙ᏿ɂᩋȗධխɥ఍ȬɞɕɁɁᴩ
ȰɁ޴ஃᴥࠚεᴦɂᩋࢳȾɢȲɝͲᣘȪȹȝɝᴩյޙಇ
ՒɆઆछଡ଼׆Ⱦ઩߳ȾᩜȬɞʘɰʙɰɗᜫ϶ȟщ϶Ȩɟ
ȹȗȽȗɁȟ޴ষȺȕɞǿ੫ᚓᇼଡ଼׆Ȼȗțȼɕᄾछୣ
¬ ²°°³ᴦᴥَᴮᴦǿ
¬ ² °·ᴦǿ
¬ ± ¹±ᴦᴩᩋࢳȾ
ၥہଡ଼ᑎȻɁ૚նɥ৙ឧȪȲ˹ޙಇ੫ᚓᇼɁႆ࿎ᑎ਽ᴥ಑ڗᴦɁժᑤॴȻᝥᭉ
ᴪ ³µ ᴪ
Ɂᐐɂ۾ޙԤഈऻᴩ಑ڗɥᚐȶȹȗȽȗȻȗș̜ৰɕȕ
ɝșɞǿɑȲ಑ڗɁȲɔɁٔکɕ୿ȲȾͽ਽ȬɞɁɂˢ
આछଡ଼׆ȾɂᔸɁ᥾ȗ̜̈́ȺȕɞǿȪȞɕᴩ઩߳ᛵᬻ୎
᜙Ⱦɛɝ²°±²ࢳ࣊Ȟɜпᬂ޴ஃȨɟɞȾɕȞȞɢɜȭᴩ
ጸᎥᄑȽߦख़ɂ॒ȭȪɕ˥пȻɂ᜘țȭᴩᄾख़Ɂᝁᚐ᧷
᝝ȟ̙৊ȨɟɞǿඒቛȺᴩ಑ڗޙ᏿Ɂʃʪ˂ʄȽпᬂ޴
ஃɥᆬίȬɞȲɔɁଡ଼యᤣɆȾȷȗȹɕᐎțȲȗǿ
ǽȻȦɠȺటሟȺɂᴩ࿑Ⱦ఍ൡ಑ڗɗིᣁᗧ಑ڗȽȼɥ
Ұ૬ȻȪȲᐎߔɂᚐȶȹȗȽȗǿၥہଡ଼ᑎȻɁᩜᣵȞɜ
ȬɟɃᴩ఍ൡᣁศɥሥ഍ᄑȾ՘ɝоɟɞȦȻɂ૜ܟȬɌ
ȠȺȕɠșǿȪȞȪᴩৼᚐᣁศȟɑȳᣁഈȻȗșႇഈɁ
۾ԡɥઆȶȹȗɞȻȗșး࿡ɥᡍɑțɞȻᴩᣁᗧɗԇޙ
ᑇ୳ɁᤛҒȽΈႊɥଡ଼ૌȬɞȦȻɕ੫ᚓᇼɁमҾȺȕɞ
ȻɕȗțɞǿᣁศɁᤣ੻ɂ಑ڗከျɁ޴᪨Ɂәӌ˨Ɂץ
ᭉᴥٔکȟ᪅ްȨɟȲಇ٥Ⱥɂᴩᣵͽ᪩޼ɗ٠ۖɁ჈ࣷ
ɥᠭȦȪɗȬȗǿᴦɕֆɔᴩյ઩߳ᐐɁᐎțȾɛɞɌȠ
ȻȦɠȳȟᴩȗȭɟȾȪȹɕᣁᗧɗԇޙᑇ୳ɁӎᏘȻᤛ
ҒȽΈႊ஁ศȾȷȗȹɂᴩ઩߳Ɂ˹Ⱥ᜘ՒȬɞȦȻȟᴩ
੫ᚓᇼɁૌഈȻȪȹ॒ᛵȺȕɞǿ̾ऻ޴ᡇ΍ȽȼɁᖞሥ
Ɂ˹Ⱥᴩᣁᗧᴩԇޙᑇ୳ɁΈႊɗ఍ൡᣁศȾᩜȬɞᓦȗ
઩߳஁ศȾᩜȬɞឰᝲȟ᣹ɓȦȻɥఙशȬɞǿ
ǽɑȲᴩ˹ޙಇȺɂȈႆाɁɛȗཟɗ᣹ඬɁ࿡มȽȼɥ
ሥ഍ᄑȾ᜻ΙȬɞȻȻɕȾᴩ઩߳Ɂᤈሌɗ਽౓ɥ᜻ΙȪᴩ
઩߳Ɂ୎ױɥᚐȗޙ᏿৙ඕɁտ˨ȾႆȞȬɛșȾȬɞȦ
Ȼȉȟ෰ɔɜɟȹȗɞȟ ᴩኂᐐɜɂᴩ಑ڗɁޙ᏿᜻Ι
ɂȞȽɝᫍȪȗȻᐎțɞǿႆाᤎɁͽȶȲͽ࿎ɁȺȠщ
նȳȤȺ᜻ΙȬɞȦȻɂȺȠȽȗǿȽȯȽɜɃᴩϭུȾ
ႆाȻɔȣɝȕȶȲᔄɗሗފᴩ಑ڗک੔ɁȗȞɦȺᴩȰ
ɁऻɁͽ࿎Ɂႆᑎȟ۾ȠȢႱȽɝᴩ಑ڗɋɁӓӌɗ੫ᚓ
ȟ॒ȭȪɕՖሮȽȼɁఊጶፀ౓ȾՕ஭ȬɞȻɂ᪅ɜȽȗ
ȞɜȺȕɞǿ಑ڗ˹Ⱦგ෥ɗ޼ᘖȾᛰɢɟɞȦȻɕȕɞǿ
Ȱɟɜɂႆाɗͽ࿎ρͶɥᤣɃȽȗǿȕɞႆाɁͽ࿎ȳ
ȤՁى˪஥Ɂႆᑎ˪ᓦȻȽɞȦȻɕȕɞǿ಑ڗɁ᜻Ιɂᴩ
ૌഈ˹ɁႆाɁৰ࣊ɗӓӌᴩͽഈȾɒɜɟɞӁ৙ࡾ܁ᴩ
̜Ұˁ̜ऻɁ۰ԇȽȼȾɕԚґȾᄻɥտȤɞȦȻȟ۾̜
ȺȕɞȻᐎțɞǿȨɜȾᴩ೤࿎ɁႆᑎɂޙఙɥɑȲȡᩋ
ఙȾɢȲɞȦȻȟ۹Ȣᴩႆᑎ෉᪡ɁᤈሌȺ᣹ඬɁ࿡มɥ
᜻ΙȪȽȤɟɃȽɜȽȗکնɕ۹ґȾ৊ްȺȠɞᴥ࿑Ⱦ
ᴰޙఙҤɁکնᴦǿȪȲȟȶȹᤛҒȽ᜻ΙɁȲɔɁʘɰ
ʙɰɁᖞሥɕ॒ᛵȳȻᐎțɞǿఊᣋȾȽɝ᜻Ι᛼ໄȻȪ
ȹّ቏ଡ଼ᑎ୑ኍᆅሱ੔ȞɜՎᐎ៾୳ȟᇉȨɟȲᴥّ቏ଡ଼
ᑎ୑ኍᆅሱ੔²°±±ᴦǿպ៾୳ɂ઩߳Ⱦ۾۰ՎᐎȻȽɞȟᴩ
᜻Ι᛼ໄȻȪȹɂɗɗᯚ࣊ȾᤈȡɞԱ៎ȟȿȣțȽȗǿ
޴ᡇ΍ɁᖞሥȾɛȶȹᴩɛɝ޴өᄑȽȈႆ࿎ᑎ਽ȉɁ᜻
Ιਖ਼ศȟ፾ɒҋȨɟɞȦȻɥఙशȬɞǿ
㪠㪭㧚ታ〣⊛ߥᩱၭቇ⠌ߩᢎ᧚ߦߟ޿ߡ
ᴮᴫఖɑȪȗଡ଼యȾȷȗȹ
ǽÉÉÉቛȺᣖɌȲɛșȾᴩஃᜫᜫ϶ɗ઩߳ᐐɁጽ᮷ȟ̈
Ȫȗ˹ȺпȹɁႆाȾ಑ڗޙ᏿ɥࠚεȨȮɞȾɂᤛҒȽ
ଡ଼యᴥ೤࿎ᴦɁᤣ੻ȟ᥾ᛵȺȕɞǿȰɁȲɔኂᐐɜɂ˩
ᜤɁɛșȽస͔ȾȕȶȲଡ଼యɥᤣɉȦȻȟᓦȗȻᐎț
ɞǿ
ḧȈዊԨȨȉ
ᴪ಑ڗከျȟ෗ᢎᄑ߁஧ȾȺȠɞଡ଼య
ǽஃᜫᜫ϶ȟ˪ԚґȺȞȷᴩ಑ڗɁጽ᮷ȟߵȽȗଡ଼׆Ⱦ
Ⱥɕ޴ᡇȺȠɞȲɔȾɂᴩ಑ڗȬɞͽ࿎ɂᴩႆ ाᤎȾȻȶ
ȹɕଡ଼׆ȾȻȶȹɕ಑ڗከျȟ߁஧ȽɕɁȺȕɞȦȻȟ
॒ᛵȺȕɞǿႆᑎᣩ˹ȺౚඳȪȲɝᴩ᚞ऍȪȹȪȲɝȪ
ȹȪɑșȻଡ଼ᇼɁᄻᄑȟᤎ਽ȺȠȭᴩ઩߳᜛႕Ⱦɕ࿤ȗ
ȟႆȫȹȪɑșȲɔᴩ܅୚ȟߵȽȗଡ଼యȺȕɞȦȻȟఖ
ɑɟɞǿаᚐᆅሱȺɕᴩઆछଡ଼׆Ɂ಑ڗɁଡ଼యᤣ੻Ⱦछ
ȲȶȹȈᑎȹɗȬȨȉȟఊɕТаᬲͱɁᯚȗᬱᄻȺȕȶ
Ȳᴥែίˁᰇͳ²°°³ᴦǿʤʍʒʦʒʵɗʡʳʽʉ˂಑ڗ
ɂΠҟȺȕɝᴩ࿑Ⱦ಑ڗႊ٥ȟ˪ᠴȬɞکնȾɂ೫᜞Ȭ
ɌȠȺȕɞǿɑȲᴩʒʨʒɗʔʃȽȼɁᣵͽ᪩޼Ɂऐȗ
ͽ࿎Ɂ಑ڗȾɕʡʳʽʉ˂ɂΠҟȺȕɞǿ
ḨȈᬂᄌȨȉᴪႆाɁᒾ֞ˁᩜ॑ɥᯚɔᴩǽޙ᏿৙ඕɥ
ધፖȺȠɞଡ଼య
ǽ಑ڗɂፕፖᄑ๊ӦȺȕɝᴩႆाȟ᭯ȠȭȾ׺ɦȺ՘ɝ
ጸɔɞଡ଼యȟఖɑȪȗǿ࿑Ⱦ੫ᚓ᏿ीȾȻȼɑɜȭᴩၥ
ہଡ଼ᑎȽȼɁཟɕᐎțɞȻᴩႆाɁ෥ȸȠɗᒲ˿ᄑȽ՘
ɝጸɒɥఙशȬɞȾɂᴩႆाɁᒾ֞ˁᩜ॑ɥ֣ɆᠭȦȬ
ȦȻȟᑄᛵȺȕɞǿɑȲᴩষ଩ᄑӛ౓ɕᄉ૴ȨɟɗȬȗ
Ⱥȕɠșǿͽ࿎ȾɂറȁȽɕɁȟȕɝᴩႆᑎȟஓȁᜊߔ
ȺȠȹᴩȞȷᴩՖሮɑȺፕፖᄑȾഒȪɔɞɕɁȞɜᴩᓹ
ԠɁɛșȾᜊ᠈ႊɁɕɁɗᴩ᥿ᕗȺɕႆᑎɂᜊߔȪȸɜ
ȢᴩՖሮɕˢوȺȬɦȺȪɑșɕɁɕȕɞǿȗȭɟȟᬂ
ᄌȗȞˢകȾɂ᜘țȽȗȟᴩஓȁՖሮȪȹ᭥Ɍɜɟɞ᥿
ᕗɁ஁ȟႆाɁޙ᏿৙ඕɥધፖȪɗȬȗɁȺɂȽȗȳɠ
șȞǿ
ḩȈ஽ޖȉź઩߳᜛႕ȟ቏ȹɗȬȗଡ଼య
ǽ۹ȢɁͽ࿎ɂயȾ೤țȷȤȹᇻȾՖሮȨɟɞȟᴩޙಇ
ɂயȾޙࢳȟܿɑɞɕɁɁᴩᴴఌᴵఌȟ۳͡ɒȻȽɞȲ
ɔᴩ۳͡ɒ˹ɁከျȾɂᝥᭉȟ۹ȗǿɑȲժᑤȺȕɟɃ
۳͡ɒҰȾˢްɁ਽౓ȟҋȹ᜻ΙȾȗȞȮɞȦȻȟఖɑ
ȪȗǿȲȳᴩ۹ȢɁޙಇȟ૗ႊȪȹȗɞᴰޙఙҤȺɂᴳ
ఌఞȾ᜻ΙɥᚐșȦȻȾȽɞȲɔᴩՖሮɑȺጶțȹ᜻Ι
ɥȬɞȾɂࡾ܁ȟ॒ᛵȺȕɞǿᜓขኍȻȪȹɂᴩ಑ڗఙ
ᩖɁᅽȗͽ࿎ɥᤣɉᴩႆᑎᣩ˹෉᪡ȺɁ᜻Ι஁ศɥ೫᜞
ȬɞȽȼɁӓӌȟ॒ᛵȺȕɞǿȪȞȪᴩᴯޙఙҤᴩᴰޙ
ఙҤɥץɢȭᴩյሗᚐ̜ኄɁޙࢳ௦ɗɵʴɷʯʳʪȻɁ
ȬɝȕɢȮɥȠȴɦȻȪȽȗȻᴩ೤ț͇Ȥ஽ఙɥ᣼Ȭɞ
ȽȼᴩȮȶȞȢɁૌഈȟիིȪȾȽȶȹȪɑșɁȺᴩጯ
॑Ɂา৙Ȼ᜛႕ॴȟ॒ᛵȽȦȻɂ᜘șɑȺɕȽȗǿ
¬ ²° ±ᴦǿ
¬ ² °³ᴦǿʤʍʒ
ᴪ ³¶ ᴪ
ḪȈᩜΡॴȉźǽᇋ͢ᴩၥہȻɁȞȞɢɝȟȕɞଡ଼య
ǽ୿઩߳ᛵᬻȺɂᴩ੫ᚓґ᥿ɁᄻൈȻȪȹȈ੫ᚓȻᇋ͢
ɗၥہȻɁȞȞɢɝȾȷȗȹျᜓɥ຅ɔȉȻȗșȦȻȟ
ऐᝩȨɟȹȗɞǿȦɁȲɔᴩژᇀᄑȽ಑ڗ੫ᚓɁ᏿ीȾ
ȻȼɑɜȭᴩȰɁ೤࿎Ɂ಑ڗɥᣮȫȹᴩᇋ͢ɗၥہɁច
ץᭉȾȷȗȹᐎțɞȠȶȞȤɥધȲȮȲȗǿ᥿ᕗɗሠ࿎
ɂᣁഈᴩ᭥ጎɗ᭥ᑎȻᄽፀȬɞȲɔᴩᓹԠȽȼȾ෗Ɍȹ
ᇋ͢ɗၥہȻɁᩜΡॴɥ᛻ҋȪɗȬȗᬂȟȕɞǿȪȞȪᴩ
᥿ᕗȺɕᓹԠȺɕᴩȗȭɟȾȪȹɕʃʒ˂ʴ˂ͽɝȟ॒
ᛵȺȕɝᴩᤣ੻ȪȲଡ଼యɁ৙ᏲˁӦൡɥ૬ᇉȬɞᑤӌȟ
ଡ଼׆Ⱦ෰ɔɜɟɞǿ಑ڗȟ߁஧ȺȕɟɃᴩ٥ڒɁջႇ᥿
ᕗɁҟႊȽȼɕɛȗǿ
ᴯᴫଡ଼యɁ΍
ǽ˨ᜤɁᴮȺȕȥȲఖɑȪȗଡ଼యɁᴱస͔ɁșȴḧȞɜ
ḩȾาᄻȪᴩࢿȢ಑ڗȨɟᴩଡ଼యȻȪȹ೫ްຑɒଡ଼ᇼం
ȽȼȾɕᄊکȬɞ᥿ᕗᴩᓹԠȽȼɁͽ࿎Ⱦȷȗȹ೫᜞Ȫ
ȹɒȲɁȟ᚜ᴮȺȕɞǿᬂᄌȨᴩዊԨȨȽȼɂ˿ᜊᄑȽ
̜౤ȺȕɞȟᴩȝȝɛȰɁᄻާȻȪȹɂՎᐎȾȽɞȻᐎ
țɞǿ
ǽȦɁ᚜ȾȕȥȲɕɁɁșȴᴩȈዊԨȨȉȾᅔᄻȪȲଡ଼
యɥ˧ȷጳ̿Ȭɞǿ಑ڗɥқɔȹ߳оȬɞޙಇȾȻȶȹ
ɂȈዊԨȨȉɁТаᬲͱȟఊɕᯚȗɂȭȺȕɝᴩᓦȗଡ଼
యȳȻ९ɢɟɞǿ
ḧǽᦷ࿎ႊʩʕʒʨʒᴥʶʂʔᴦɁᦷ಑ڗ
ˁʶʂʔȻɂ
ǽˢᓐɁʩʕʒʨʒɂߴȨȗ޴ȟ۹ୣȞȷ߁஧ȾՖሮȺ
ȠᴩޙಇȺɁ಑ڗȾᤛȪȹȗɞȟᴩᔯ˦ᒲͶɂᣮࢠɁ
ʒʨʒȻȕɑɝ۰ɢɜȭᴯʫ˂ʒʵᣋȢɑȺႆᑎȬɞ
Ȳɔᴩಇ࣍ȟ࿳ȗޙಇȽȼȺɂٌᫍɕႆȫɞǿȪȞȪᴩ
ʩʕʒʨʒɁ˹Ⱥɕʶʂʔɂ˦ȟᅽȢᴩȝɛȰ³°ãíᵻ
´°ãíሌ࣊ȾȪȞȽɜȽȗǿȦɁȲɔᴩୈ౸ɥ቏ȹȲɝ
Ȭɞ॒ᛵɕȽȢᴩߴȨȽʡʳʽʉ˂ɗ޷ю¨ሻᣃ©Ⱥɕᑎ
ȹɞȦȻȟȺȠᴩ۳͡ɒ˹ȾɂᦷȧȻႆाȟ޿Ⱦધȴ࢜
ɞȦȻɕժᑤȺȕɞǿȨɜȾᑨᓾᴥϫ౔ᴦȟ۾ȠȢͩɆ
ɞȻ᜘șȦȻɕȽȗɁȺᴩᑨᓾȞȠɕȕɑɝ॒ᛵȽȗȲ
ɔᴩከျɕዊԨȺᑎȹɗȬȢᴩȲȢȨɦ޴ɥȷȤɞɁȺ
ᨺ᠈ႊȻȪȹɕഒȪɔɞǿஓछȲɝɁȗȗک੔ɥܧɒᴩ
ᄽवᴯᵻᴰʅʽʋȣɜȗȾȽȶȲɜՖሮȪȹ᭥Ɍɞǿߍ
ȨȾɂऍȗȟᴩՖሮ஽ఙȟ෗ᢎᄑᩋȗɁȺᴩ˨ਖ਼Ⱦᑎȹ
ɟɃᇻᬰɑȺՖሮȺȠɞǿ
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ǽᴲఌ±°ஓᴩʧʍʒȾଞሗǿஓछȲɝɁɛȗଡ଼޷ȾȝȠᴩ
୿ᐨጤȺᚱȗᤝбȪȲǿ
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ၥہଡ଼ᑎȻɁ૚նɥ৙ឧȪȲ˹ޙಇ੫ᚓᇼɁႆ࿎ᑎ਽ᴥ಑ڗᴦɁժᑤॴȻᝥᭉ
ᴪ ³· ᴪ
َᴯǽᄉᓾȪȲʶʂʔ
ᴥ²°±°¯µ¯²° ᳈᥂ࢍޥ܌ఌ˹ޙᴦ
َᴰǽ޴ȟྏȬɞҰɁʶʂʔ
ᴥ²°±°¯·¯± ᳈᥂ࢍޥ܌ఌ˹ޙᴦ
َᴱǽՖሮఙɁʶʂʔ
ᴥ²°±°¯¸¯±· ᳈᥂ࢍޥ܌ఌ˹ޙᴦ
ᴥᴯᴦɬɿɶɴɁᅽஓѿျ
ǽǽǽǽǽᴮޙఙ˹ɁᩒᓹɥɔȩȪȹ
ˁɬɿɶɴȾȷȗȹǽǽ
ǽஓట̷Ⱦᮛ౫ɒɁ຅ȗ۳Ɂ᭛࿎ᝂᴩȻȗșɮʫ˂ʂɁ
ऐȗ೤࿎Ⱥȕɞǿ۾ᢞɬɿɶɴȟ˿ํȳȟᴩɷɷʱɰָ
ȠɗᖲȽȪᴩᛴูɬɿɶɴɕഒȪȗǿɑȲᴩറȁȽᓨɗ
̈́቏ȹ஁ȟȕɝᴩႆाᤎɂȗɠȗɠࡾ܁ȺȠɞǿߴޙಇ
ᴮࢳႆȺ಑ڗȬɞȟᴩ̾وɂᅽஓѿျɥᚐȗᴩᴮޙఙ˹
Ɂᩒᓹɥᄻ઩ȪȲǿ
ˁᅽஓѿျɥȪȲ৙֞Ⱦȷȗȹ
ǽᣮࢠᴩᩒᓹɂᴴఌ˩஘ȻȽɝᴩ۳ఙ͡ഈ˹Ⱦ޿Ⱦધȴ
࢜ɝᜊߔȬɞȦȻȾȽɞǿȪȞȪᴩ۳ޖ͡ഈȾоɞȦȻ
ȺႆाȲȴɁޙ᏿৙ඕɁͲ˩ɕਰॡȨɟɞǿᴮޙఙ˹Ⱦ
ᩒᓹȨȮɞȦȻȾɛȶȹႆाȲȴɁᩒᓹɥ׺ɉݎɥ᛻ɞ
ȦȻȟȺȠɞǿɑȲᴩᴮޙఙ˹Ⱦ਽ᩋɁᜤ᧸ɥɑȻɔɞ
ȦȻȺᴩଡ଼࢙ϫɂ᜻Ιɥ஗ɔɞȦȻȟȺȠɞǿ
ˁ಑ڗ޴ᡇ΍ᴥ²°±°ࢳߋࠞᅇ᳈᥂ࢍюᴦ
ǽᴲఌᴮஓȾ۾ᢞᴩɷɷʱɰָȠᴩజ቏ᴩᛴูɁյֿሗ
ɥଞሗǿ
ǽటᕹɁᴮ౒ᄻȟҋȲȦɠȾʊʽʦ˂ʵካȺᤝбɥܿɔ
Ȳᴥَᴲᴦǿ۵஁ᴲ஽ᬰȾȞɉȮᴩగᴴ஽ȾɂȭȬȦȻ
ɥුஓፖȤȲǿȦɁͽഈɥȷɏɒȟᆬᝓȺȠɞɑȺፖȤ
Ȳǿ
َᴲǽɬɿɶɴɁᤝб
ᴥ²°°¹¯µ¯±·᳈᥂ࢍюᴦ
ǽᩒᓹɂֿሗȾɛȶȹߵȪႱȽɝᴩఊɕ஗ȗజ቏Ⱥଞሗ
ऻµ°ஓᴥᴳఌ²°ஓᴦᴩఊɕᤂȗᛴูȺµµஓᄻᴥᴳఌ²µஓᴦ
ȺȕɝᴩȰɁऻፖȤȹᩒᓹȟᜊߔȨɟȲǿȲȳᔯ˦ɂɑ
ȳͲȗɑɑȺȕɞᴥَᴳᴦǿ
ǽߦྃ಑ڗȺ೤țȲᣮࢠɁ಑ڗɂᴩᴴఌқ஘Ⱥɕᩒᓹɥ
ᆬᝓȺȠȹȗȽȗǿᣮࢠ಑ڗɂ¸°ஓȺᩒᓹȬɞǿ
ᴪ ³¸ ᴪ
َᴳǽᅽஓѿျȺᩒᓹȪȲɬɿɶɴ
ᴥ²°°¹¯¶¯²¸ ᳈᥂ࢍюᴦ
ˁےᬂ፲ԇᴩ፲Ɂɵ˂ʐʽ
َᴴǽಇᓃɁ፲Ɂɵ˂ʐʽᴥɬɿɶɴᴦ
ᴥ²°±°¯¸¯¹ޥ܌ఌ˹ᴦ
ǽఊᣋɂࠎюɁ෥ຣ˨஡᩻ඨɗኮ᫖ӛ౓Ƚȼɥ࿬ȶȹے
ᬂ፲ԇኄȟาᄻȨɟȹȝɝᴩɬɿɶɴɗʕɶɰʴᴥɾ˂
ʮᴦȟҟႊȨɟɞȦȻȟ۹ȗǿɬɿɶɴɂᜊ᠈೤࿎ȻȪ
ȹɂȽȫɒȟ຅ȗȟᴩि఼ɂᇋ͢ɗၥہȻɁᩜᣵɂᗖ
ȞȶȲǿȪȞȪᴩɬɿɶɴɥےᬂ፲ԇȾҟႊȬɞȦȻȾ
ɛɝᴩ෥ψ۰Ӧɗ᫖ӌץᭉȽȼɁᇋ͢ɗၥہɁץᭉȻɁ
૚ཟȟ᛻ҋȮɞǿَᴴɂႆाɁ᥂๊Ӧȟ˹॑ȻȽȶȹᴮ
᪡Ȟɜᴯ᪡ȾɬɿɶɴɁȈ፲Ɂɵ˂ʐʽȉɥͽȶȲ˹ޙ
ಇɁ΍Ⱥȕɞǿ
ᴥᴰᴦޙಇ୧٥ɁሳȠ٥ɥҟႊȪȹǽᴪǽɽʃʬʃ
ˁɽʃʬʃȾȷȗȹ
ǽɽʃʬʃɕᣋࢳɂԨȽɞᜊ᠈ႊȳȤȺȽȢᴩ௑ᜊ೤࿎
ȻȪȹɁᇋ͢ᄑ఍ႊॴȟᅔᄻȨɟȹȗɞǿɽʃʬʃɂგ
޼ᘖȾऐȢᴩȕɑɝਖ਼ȟ૔ȞɜȽȗɁȺᴩک੔ȟȕɟɃ
ޙಇɗࢺሓٛኄȾ፲ɥ૬ΖȬɞȦȻȟȺȠɞǿ಑ڗȾৼ
ɟȹȗȽȗႆाᤎȾɕᤛȬɞȻ९ɢɟɞǿષȪᓾᴥષȪ
జᴦɁޙ᏿ɕȬɞȦȻȟȺȠɞǿȲȳȪᴩɽʃʬʃɕ಑
ڗ೤࿎Ⱥȕɝᴩ࿡มȾɛȶȹɂႆৰጕɁ୅̒ɗ۶఼ႆ࿎
ɁץᭉɥᐎਁȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿ୿઩߳ᛵᬻȺɂႆ࿎
ɁႆᑎȾȕȲȶȹᴩȈ٥ڒِ఍ɁႆৰጕȾफᬭɥՒɏȬ
ȦȻɁȽȗɛșႡ৙ȬɞɕɁȻȉȨɟᴩ୿઩߳ᛵᬻɁᜓ
ᝢȾɂɛɝщͶᄑȾȈِ఍ɁӦ೤࿎ȽȼɁ٥ڒȾஒސɁ
ႆৰጕȾफᬭɥՒɏȬժᑤॴɁȕɞ۶఼Ɂႆ࿎ኄɥ՘ɝ
੥șکնȾɂᴩ޴᏿˹ɁɒȽɜȭᴩޙ᏿ऻɁ՘੥ȗȾȷ
ȗȹɕԚґᥓਁȬɞȉȻȪȹȗɞǿȪȞȪᴩɎȻɦȼɁ
಑ڗ೤࿎ɂ۶఼೤࿎Ⱥȕɝᴩɽʃʬʃɂ෗ᢎᄑ᥿۶ɋɁ
᣼܅Ɂʴʃɹȟᯚȗȟᴩ಑ڗک੔ኄȾᥓਁȬɟɃɛȗȻ
९ɢɟɞǿɓȪɠ಑ڗȾ͇᪢ȬɞၥہɋɁᥓਁɗ಑ڗ೤
࿎ȻႆৰጕίпɁץᭉɥᐎțɞଡ଼యȻȽɝșɞȻ९șǿ
ˁᩒᓹॴ
ǽɽʃʬʃɂᴩሗފɥଞȢ஽ఙɥᤂɜȮɞȻᔯ˦ɥͲȢ
ָȞȮɞȦȻȟȺȠɞǿ஗ȢଞȗȲɕɁɕᴩᤂȢଞȗȲ
ɕɁɕɎɏպȫ஽ఙȾָȢǿɬɿɶɴȻպȫȢᅽஓ೤࿎
ȽɁȺஓᩋѿျȺᩒᓹ஽ఙɁᝩኮȟժᑤȺȕɞǿͶᑎ۾
͢ɗ୫ԇᇞȾնɢȮȹָȞȮɞȻί឴ᐐɕˢ፳ȾഒȪɓ
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